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ABSTRAK 
Pemeriksaan Pap Smear merupakan screnning untuk mendeteksi 
perubahan sel- sel yang terjadi didalam serviks uterus. Karena kanker serviks 
tercatat sebagai ~~Pembunuh~~ nomor satu di Indonesia dengan rasio 90 - 100 
kasus kanker serviks per 100.000 penduduk. 
Penelitian "Studi Pngetahuan dan Sikap wanita tentang Pemeriksaan Pap 
Smear sebagi deteksi dini kanker serviks '' bertujuan untuk mengidentifikasi 
pengetahuan dan sikap wanita tentang pemeriksaan Pap Smear sebagai deteksi 
dini kanker serviks. 
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross 
sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 - 21 Juni 2008, dengan 
populasi yaitu wanita berusia 25-60 tahun yang sudah menikah berjumlah 118 
wanita. Sampel sebanyak 91 responden sesuai dengan kriteria sampel~ diambil 
secara simple random sampling. lnstrumen penelitian menggunakan kuisioner. 
Data pengetahuan di analisis dengan menggunakan rumus P = Q x 100%, dan 
data sikap menggunakan skala Iikert. R 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (63,73 %) responden 
memiliki pengetahuan Irurang dan hampir seluruhnya (89,01 %) responden 
bersikap positif tentang pemerksaan Pap Smear sebagai deteksi dini kanker 
setviks. Walaupun pengetahuan yang dimiliki tentang pemeriksaan Pap Smear 
kurang tetapi memiliki sikap positif karena mereka sadar akan sesuatu yang baik 
pasti akan mencegah dari sesuatu yang buruk. Untuk: itu diharapkan bagi wanita 
yang memiliki sikap negatif agar dapat merubah sikap menjadi positif tentang 
pemeriksaan Pap Smear, dan bagi yang memiliki sikap positif agar bersedia 
melakukan pemeriksaan Pap Smear lU1tuk mendeteksi dini adanya kanker serviks. 
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